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ABSTRAK
Demam typhoid disebabkan oleh Salmonella typhi yang biasanya
mengenai saluran pencernaan sehingga menyebabkan demam, mual, muntah,
konstipasi, dan perasaan tidak enak di perut sehingga menyebabkan masalah
ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Tujuan penelitian ini
adalah melaksanakan asuhan keperawatan anak yang mengalami demam typhoid
dengan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh di RSU Al-Islam
H.M Mawardi Krian-Sidoarjo.
Desain penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan
mengeksplorasi masalah asuhan keperawatan anak yang mengalami demam
typhoid dengan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Besar
sampel adalah 2 responden. Pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi,
pemeriksaan fisik dan pendokumentasian. Menentukan diagnosis, melaksanakan
tindakan keperawatannyang telah direncanakan dan mengevaluasinya.
Hasil penelitian didapatkan setelah dilakukan asuhan keperawatan selama
3 hari didapatkan hasil perbandingan yaitu pada klien 1 dan klien 2 memiliki
keluhan yang sama yaitu muntah dan tidak mau makan dan upaya yang telah
dilakukan yaitu dengan pemberian makan sedikit tapi sering. Sehingga hasil
tujuannya tercapai sebagian pada klien 2.
Kesimpulan dari studi kasus selama 3 hari kunjungan pada kedua klien
dengan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh adalah masalah
teratasi pada klien pertama, sedangkan pada klien kedua masalah teratasi sebagian.
Diharapkan keluarga An.R dan An.L mampu memperhatikan pola nutrisi dengan
cara memberi makan sedikit tapi sering, memberikan makanan yang mengandung
cukup cairan, kalori dan tinggi protein, dan tidak boleh mengandung serat.
Kata Kunci : typhoid, ketidakseimbangan nutrisi.
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ABSTRACT
Typhoid fever is caused by Salmonella typhi which usually affects the digestive
tract causing fever, nausea, vomiting, constipation, and discomfort in the stomach
which lead to nutritional imbalance problem, insufficient nutrient. The objective
of the study was to provide nursing care for the children with typhoid fever and
nutritional imbalance, insufficient nutrient for the body, at General Hospital
Al-Islam H. M. Mawardi Krian-Sidoarjo.
The design of the study was a case study by exploring the problem of the
nursing care of children with typhoid fever and nutrient imbalance or insufficient
nutrient for the body. The sample size was 2 respondents. The data collection
techniques included interview, observation, physical examination and
documentation. The diagnosis was determined, then the nursing action was
planned and implemented, and finally the assessment was made.
The results obtained after the 3 day- nursing care treatment showed that by
comparison between both clients they experienced the same complaints, that is,
vomiting and unwilling to eat, then efforts were made by giving a little food but
often. Thereby the purpose of the treatment was achieved for client 1, but partly
achieved for client 2.
The conclusion of the case study during 3-day visits to both of the clients
experiencing nutritional imbalance or insufficient nutrient for body need, the
problem was solved for client 1, whereas for client 1 the problem was partially
resolved. It was suggested that the families of Child R and Child L be able to pay
attention to nutrition patterns by feeding little but often, providing foods that
contain enough fluids, calories and high protein, and avoid those with fiber.
Keywords: typhoid, nutritional imbalance.
